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Men 100 Meter Dash 
Name 
1 Biacofsky, John 
2 Douglass, Shawn 
3 Besgrove, Derek 
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4 McMichael, Anthony WALM 10. 94 11.54 4 
5 carter, Antonio Pioneers 11.20 11. 56 3 
6 Stanton, Dennis Pioneers 11.40 11. 63 3 
7 Stickles, Derrick West Liberty 11.40 11.67 3 
8 Rumschlag, Joe Wittenberg 11.15 11. 73 4 
9 Aaron, Patrck MUSK 11.20 11. 84 3 
10 Glover, Jared Wittenberg 11. 50 11. 85 3 
11 Bazzel, David Wittenberg 11.34 11.86 3 
12 Mahon, John MUSK 10.90 11. 88 4 
13 Razzaaq, Rashad Pioneers 11.20 12.00 4 
14 Morningstar, Mike Baldwin Wallace 11. 58 12.01 2 
15 A.xelson, Alex Marietta 12.21 2 
16 Clayton, Nolan Pioneers 11.60 12 .30 2 
17 McGrath, Aaron MUC 10.92 12.44 4 
18 Reese, Randall Marietta 12.63 1 
19 Bibb, Ken Wittenberg 12.66 1 
20 Tolar, Matthew Notre Dame 12.80 1 
21 McDonald, Dymond Wittenberg 12.93 1 
22 Schmidt, Brett Marietta 13.00 1 
23 Martin, Cody Wittenberg 13.00 2 
Men 200 Meter Dash 
=======================================================================;==---------
Name Year School Seed Finals H# Points 
===------=----=-=---===-=-=-=---=----=-=-=-=-=-=-=---=------------------~----------
1 Theodoris, George WALM 22.24 22.62 4 
2 McMichael, Anthony WALM 22.54 23.25 4 
3 Douglass, Shawn MUSK 22.00 23.25 4 
4 Lubin, Robinson Pioneers 22.50 23.51 4 
5 Stickles, Derrick west Liberty 23.56 23.63 3 
6 Goodloe, Jason MUSK 23.00 23. 72 3 
7 Morningstar, Mike Baldwin Wallace 24.02 23.74 2 
8 Rumschlag, Joe Wittenberg 22.59 23.80 4 
9 Glover, Jared Wittenberg 23.50 23.83 2 
10 Livengood, Beau MUC 23.87 4 
11 Messer, Matthew Notre Dame 23.91 1 
12 Aaron, Patrck MUSK 23.72 24.05 2 
13 Trempe, Mark Wittenberg 23.21 24.15 3 
14 Bazzel, David Wittenberg 23.45 24.27 2 
15 Long, David Marietta 24. 36 1 
16 Cornell, Jack MUSK 23.65 24.40 3 
17 Sarnowski, Stan Notre Dame 24.50 1 
18 Johnson, Daniel MUSK 23.85 24. 55 2 
19 Sherman, Jeff Marietta 24.37 24. 60 2 
20 Clayton, Nolan Pioneers 23.20 24. 67 3 
21 Prock, Kyle MUC 23.01 24. 71 3 
22 Moore, Luke MUC 22.92 24. 72 3 
23 Axelson, Alex Marietta 24.00 24.76 2 
24 Tolar, Matthew Notre Dame 25.14 1 
25 Bibb, Ken Wittenberg 24. 72 25.40 1 
26 Reese, Randall Marietta 26.14 25.61 1 
27 Schmidt, Brett Marietta 25.16 25. 77 1 
28 Yurovitsky, Alex Wittenberg 23.26 25.82 2 
29 Stairs, Christopher Cedarville 26 .35 4 
Men 400 Meter Dash 
---~-----------------------------------------------------------------~-------------
Name Year school Seed Finals H# Points 
1 Everly, Rance west Liberty 49.98 49.66 2 
2 Livengood, Beau MUC 50.60 50.97 2 
3 Goodloe, Jason MUSK 50.10 51. 23 2 
4 Sarnowski, Stan Notre Dame 52.30 1 
5 ·Beck, Tim Cedarville 52.87 52.86 1 
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6 Cornell, Jack MUSK 52.17 53.01 2 
7 Trempe, Mark Wittenberg 51.06 53.07 2 
8 Sherman, Jeff Marietta 54.51 56.76 1 
9 Goldman, Andy Pioneers 55.00 60.82 1 
Men 800 Meter Dash 
---------------========================================================~======== 
Name Year School Seed Finals Points 
------------ ------------------------ ====================================-------= 
1 -~-el s OP, ,. .Ore.w ,C_edar_vi 11e 1:55.00 2 : 0 0.74 
2 Viers, Andy MUSK 1 :58.00 2:02.66 
3 Mackle, Steve WALM 1:58.24 2:03.63 
4 Swan, Mark Cedarville 2: 01. 00 ·2 : 04. 42 
5 Eafrati, Joe west Liberty 2:03.00 2 :05 .81 
6 Adkins, Brian Baldwin Wallace 2:06.04 
7 Vincent, Paul WALM 2:02.24 2:06.16 
8 Prater, Phillip Cedarville 2:04.00 2:06.50 
9 Masuda, Koji MUC 2:03.00 2:06.85 
10 King, Jesse Wittenberg 2:08.00 2:07.41 
11 Vincent, Adam WALM 2:02.24 2:07.94 
12 Kinches, Joshua Notre Dame 2:08.38 
13 Shroyer, Ben Cedarville 2:01.00 2:08.56 
14 Chuhay, Jason Notre Dame 2:09.58 
15 Seibenick, Kyle Baldwin Wallace 2:10.95 
16 Sulfridge, Lyle Marietta 2:11.78 
17 Dagenhardt, Joel WALM 2:04.24 2:12.50 
18 Lupardus, Matthew Marietta 2: 13. 59 
19 Childers, William Wittenberg 2:04.00 2:14.54 
20 DeWitt, Timothy WALM 2:08.24 2:14.54 
21 Henderson, Michael Wittenberg 2:15.00 2:15.19 
22 Alguire, CJ WALM 2:10.24 2:18.04 
23 Skaggs, Mike MUSK 2:02.00 2:18.48 
24 Angus, Ryan west Liberty 2:07.00 2:19.17 
25 Sherman, Justin Baldwin Wallace 2:19.99 
26 Saracina, Matt WALM 2:15.24 2:24.46 
Men 1500 Meter Run 
Name Year School Seed Finals Points 
=====~---------===~===================--=-----------------================:-----
1 Eby, Joe MUC 4:00.10 4:06.65 
2 Brown, Ryan MUC 4:04.00 4:08.08 
3 Williamson, Rick Run-Insight Raci 4:05.00 4:11.30 
4 Ne l son , Drew Cedarville 4:06.55 4:14.08 
5 Vincent, Paul WALM 4:05.24 4:14.91 
6 Swan, Mark Cedarville 4:08.00 4:16.60 
7 Dagenhardt, Joel WALM 4:12.24 4:23.35 
8 Mackle, Steve WALM 4:12.24 4:24.37 
9 Eafrati, Joe west Liberty 4:22.00 4:25.76 
10 Vincent, Adam WALM 4:25.24 4:25.77 
11 Shroyer, Ben Cedarville 4:10.00 4:26.28 
12 Adkins, Brian Baldwin Wallace 4:17.45 4:28.53 
13 George, Dan Otterbein Colleg 4:25.00 4:29.46 
14 Skaggs, Mike MUSK 4:15.00 4:31.49 
15 Sulfridge, Lyle Marietta 4:32.00 4:31.89 
16 Lupardus, Matthew Marietta 4:26.56 4:33.22 
17 Fetzer, Josh Baldwin Wallace 4:32.70 4:37.73 
18 DeWitt, Timothy WALM 4:30.24 4:39.60 
19 Wring, Marvell Notre Dame 4:41.83 
20 Alguire, CJ WALM 4:40.24 4:46.93 
21 Henderson, Michael Wittenberg 4:39.00 4:47.68 
22 Childers, William Wittenberg 4:47.69 
23 Saracina, Matt WALM 4:50.24 4:55.05 
24 Brown, Joshua Pioneers 4:25.00 4:55.67 
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25 Angus, Ryan 
Men 5000 Meter Run 
Name 
1 Reyes, Sergio 
2 Paulett, Chris 
3 Hochstetler, Ryan 
4 Williamson, Rick 
5 Soehnlen, John 
6 Magyar, Bob 
7 Whitehair, Dustin 
8 Hall, Kevin 
9 Bruder, Alan 
10 Hershey, Christopher 
11 Balch, Dave 
12 Plaatje, Dan 
13 Roepcke, David 
14 Heflin, Gary 
15 Wring, Marvell 
16 Beall, Joe 
17 Ream, Jason 
18 Dewald, Nick 
19 Kohen, Zakary 
20 Wine, Colin 
21 Oberly, Matt 
22 Collins, Ryan 
23 Strong, Rob 
24 Ladd, Ryan 
25 Harris, Jonathan 
26 Petrik, Chris 
27 Gerics, Joe 
28 LaBatte, JJ 
29 Gracik, Doug 
30 Meaney, Bobby 
31 Brown, Joshua 
32 Fulton, Josh 
Men 110 Meter Hurdles 
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West Liberty 4:35.00 4:59.21 
Year School Seed Finals Points 
Unattached 15:00.00 15:15.82 
MtJC 16:02.26 15:48.54 
MUC 15:10.00 15:50.86 
Run-Insight Raci 15:30.00 15:52.10 
WALM 16:00.24 16:00.15 
Baldwin Wallace 16:38.94 16:03.41 
MUSK 15:52.72 16:12.58 
Cedarville 16:20.00 16:15.80 
Cedarville 15:32.04 16:24.46 
Cedarville 16:40.00 16:24.97 
Cedarville 16:26.82 16:28.08 
Cedarville 16:20.00 16:28.99 
MUSK 16:12.32 16:29.93 
West Liberty 16:20.00 16:30.91 
Notre Dame 16:34.50 
MUC 16:35.00 16:37.79 
Baldwin Wallace 17:21.93 16:48.93 
Wittenberg 16:09.58 17:04.69 
Marietta 16:34.00 17:06.44 
West Liberty 16:50.00 17:10.17 
MUC 16:34.58 17:14.04 
WALM 16:50.24 17:14.74 
WALM 17:37.22 
MUC 17:00.00 17:39.86 
West Liberty 19:00.00 18:02.65 
Wittenberg 18:05.54 
west Liberty 19:05.00 18:09.98 
MUSK 17:19.00 18:18.95 
West Liberty 19:20.00 18:37.22 
Notre Dame 19:02.11 
Pioneers 16:34.00 19:41.68 
MUSK 19:54.55 
-----------------------------------------------------------------------------------
Name Year School Seed Finals H#a Points 
1 Ivery, Skip Wittenberg 14.83 15.52 2 
2 Nuesmeyer, Chad MUSK 15. 00 15.83 2 
3 Cole, Matt MUC 15.04 16.29 2 
4 Moore, Stephen WALM 15.24 16.37 2 
5 Freeman, Braden Wittenberg 16.51 1 
6 Vacha, Sam MUC 15.74 16.59 2 
7 Nutter, Shannon MUSK 15.50 16.90 2 
8 Thompson, Derek Wittenberg 15.90 17.23 2 
9 Toman, Jason Wittenberg 15.99 17.42 1 
10 Smith, Joel Cedarville 16.50 18.05 1 
11 Johnson, Clinton Cedarville 17.00 18.07 3 
12 Jones, Jason Pioneers 18.33 1 
13 Smith, Torn Wittenberg 18.38 3 
14 Sanders, Grant Baldwin Wallace 17.60 18.92 1 
15 Beltrondo, Matt West Liberty 16. 65 20.00 1 
Men 400 Meter Hurdles 
-------------------------------------=~========~=~========~=~===~~==========---==== 
Name Year School Seed Finals H# Points 
-----~----------=======================================================~=~========= 
1 Nuesmeyer, Chad MUSK 56.00 56.06 2 
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2 Toman, Jason Wittenberg 58.44 58.03 2 
3 Henderson, Nate Wittenberg 60.15 59.37 1 
4 Jones, Jason Pioneers 61.03 1 
5 Nutter, Shannon MUSK 57.50 61.31 2 
6 Beltrondo, Matt west Liberty 61.25 61.52 1 
7 Cole, Matt MUC 58.81 62.46 2 
8 Rich, Anthony WALM 58.44 62.62 2 
9 Smith, Tom Wittenberg 63 .29 1 
10 Sanders, Grant Baldwin Wallace 64.87 65.84 1 
11 Johnson, Clinton Cedarville 66.42 1 
12 Burns, Jesse Wittenberg 72 .19 1 
Men 3000 Meter Steeplechase 
Name Year School Seed Finals Points 
============================================================~~~~=~~~=-=---------
1 Less, Bryan MUC 9:20.10 9:27.88 
2 Mitchell, Ryan Grove City Colle 9:45.00 9:57.28 
3 Wyman, Greg Baldwin Wallace 10:23.79 
4 Miklavcic, Mike Baldwin Wallace 10:26.35 
5 Parker, Ben MUC 10:10.00 10:42.76 
6 Lewis, Andrew West Liberty 10:15.00 10:52.07 
7 Dewald, Nick Wittenberg 10:12.37 10:59.89 
B Aukerman, Nick WALM 10:10.24 11:32.36 
9 Sherman, Justin Baldwin Wallace 11:49.77 
10 Caunter, Aaron MUSK 12:05.70 
11 Petrik, Chris Wittenberg 12:15.56 
12 Burns, Jesse Wittenberg 12:20.52 
13 Rehnert, Joseph Baldwin Wallace 12:25.21 
Men 4x100 Meter Relay 
School Seed Finals H# Points 
1 Walsh , A' 42.24 43.06 2 
1) Besgrove, Derek 2) McMichael, Anthony 
3) Robinson, Gary 4) Theodoris, George 
2 Muskingum College 'A' 42.00 43.57 2 
3 Glenville State College 'A' 43.90 1 
1) Carter, Antonio 2) Stanton, Dennis 
3) Razzaaq, Rashad 4) Lubin, Robinson 
4 Wittenberg University , A' 43.05 44. 60 2 
5 Notre Dame College 'A' 44.00 45.34 2 
6 Wittenberg University 'B' 45.44 1 
7 west Liberty State College , A' 45.80 45.45 2 
1) Beltrondo, Matt 2) Catanese, Joe 
3) Stickles, Derrick 4) Everly, Rance 
8 Mount Union College , A, 43.01 45.85 2 
1) Biacofsky, John 2) McGrath, Aaron 
3) Moore, Luke 4) Vacha, Sam 
9 Wittenberg University 'C' 47.49 1 
Men 4x400 Meter Relay 
School Seed Finals Points 
1 Walsh 'A' 3:22.44 3:22.42 
2 Muskingum College 'A' 3:21.99 3:32.15 
3 Notre Dame College 'A' 3:32.17 
4 West Liberty State College 'A' 3:38.00 3:34.25 
1) Stickles, Derrick 2) Eafrati, Joe 
3) Angus, Ryan 4) Everly, Rance 
5 Marietta College , A, 3:39.76 3:37.30 
1) Long, David 2) Sherman, Jeff 
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3) Sulfridge, Lyle 4) Axelson, Alex 
6 Glenville State College 'A' 
1) Jones, Jason 2) Stanton, Dennis 
4) Lubin, Robinson 3) Razzaaq, Rashad 
Men High Jump 
Name 
1 McNeal, Dash 
1 Taylor, Chris 
1 Robinson, Gary 
1 Messer, Matthew 
5 Brezina, Adam 
6 Smith, Joel 
6 Perrine, Jeff 
8 Stairs, Christopher 
9 Merz, Matt 
9 Smith, Mike 
9 Thomas, Mugabe 
9 Gaal, Tim 
9 Buffington, Ray 
9 Moore, Stephen 
15 Miracola, Mark 
16 Hix, CF 
Petry, Andrew 
Gullatt, Ryan 
Dunlap, Bi 11 
Stoltz, Matthew 
Men Pole Vault 
Name 
1 Albaugh, Adam 
l Ma ttern, Just:i::. 
3 Mattern, Jason 
4 Frye, Tom 
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1 Rumschlag, Joe Wittenberg 6.78m 6.53m 21-05.25 
2 Robinson, Gary WALM 6.70m 6. 38m 20-11. 25 
3 Beck, Tim Cedarvill e 6.68m 6.35m 20-10 .00 
4 Prock, Kyle MUC 6.55m 6.19m 20-03.75 
5 Baker, Doug MUSK 6 .37m 6.18m 20-03.50 
6 Spicer, Ryan MUSK 6.40m 6.12m 20-01.00 
7 Freeman, Braden Wittenberg 6.09m 19-11.75 
8 Johnson, Daniel MUSK 6.61m 6.06m 19-10.75 
9 Smith, Joel Cedarville 5.96m 6.03m 19-09.50 
10 Glover, Jared Wittenberg 6.41m 5.81m 19-00.75 
11 Taylor, Chris Marietta 5.68m 5.67m 18-07.25 
12 Catanese, Joe West Liberty 6.24m 5.64m 18-06.00 
13 Bazzel, David Wittenberg 5.60m 18-04.50 
14 Moore, Stephen WALM 6.24m 5. 59m 18-04.25 
15 Hampshire, Raymar Wittenberg 5. 45m 17-10.75 
16 Smith, Mike Wisconsin-Platte 5.80m 5.32m 17-05.50 
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17 Schmidt, Brett 
Men Triple Jump 
Name 
1 McNeal, Dash 
2 Rumschlag, Joe 
3 Moore, Luke 
4 Miracola, Mark 
5 Moore, Stephen 
Glover, Jared 
Men Shot Put 
Marietta 5.39m 
Year School Seed 
Baldwin Wallace 13 .14m 






















Name Year School Seed Finals Points 
~~-------------==~~=====---------~=========-===-=---------============~~================== 
1 Basich, Chris MUC 17.06m 15. 72m 51-07.00 
2 Surnear, Kevin WALM 16.76m 15.lOm 49-06.50 
3 Dillard, Antoine MUC 14.93m 14.42m 47-03.75 
4 Johnson, Alex Baldwin Wallace 15.64m 14.19m 46-06.75 
5 Drake, Joel Wittenberg 15 .24m 14.13m 46-04.25 
6 Brown, Doug MUC 14.63m 13.85m 45-05.25 
7 Nunn, Chris Pioneers 14.63m 13. 82m 45-04.25 
8 Mayer, Clyde Wittenberg 13.48m 13 .4lm 44-00.00 
9 Mortus, Adam MUC 13.71m 13 .19m 43-03.25 
10 Stone, Adam Wittenberg 13 .53m 13 .12m 43-00.50 
11 Blake, Andrew MUC 14.32m 13.lOm 42-11.75 
12 Calderon, Chris WALM 14.02m 13. 03m 42-09.00 
13 Shuma, Erik West Liberty 13.41m 12 .83m 42-01. 25 
14 Shoffstall, Jon Baldwin Wallace 13.79m 12.68m 41-07.25 
15 Svenson, Josh Baldwin Wallace 13.27m 12. 43rn 40-09.50 
16 Boy, Chris Marietta 12.63m 11. 77m 38-07.50 
17 Burchett, Tom west Liberty 12.19m 11. 61m 38-01.25 
18 Finn, Eric Marietta 12.31m 11. 58m 38-00.00 
19 Dillingham, Thomas Wittenberg 12.26m 11.48m 37-08.00 
20 Cutlip, Lowell Pioneers 11.39m 37-04.50 
21 Fonnaz, Ian Baldwin Wallace 12.98m 11.36m 37-03.25 
22 Hostetter, Christopher Cedarville 11. 52m 11.28m 37-00.25 
23 Harra, Josh MUSK 12.05m 10. 80m 35-05.25 
24 Cimino, Anthony West Liberty 11.88m 10.76m 35-03.75 
25 zocchi, Mike Baldwin Wallace 11. 83m 10.69m 35-01.00 
26 Reed, Eric Pioneers 13.41m 10.50m 34-05.50 
27 Hinkle, Bob Baldwin Wallace 11.35m 10.29m 33-09.25 
28 Davis, Eric Marietta 10.58m 10.14m 33-03.25 
29 Conley, Matt MUSK 10.07m 33-00.50 
30 Dixon, Dorian Wittenberg 11.15m 9.50m 31-02.00 
31 Sharan, Raj Marietta 10.09m 9.36m 30-08.50 
32 Demastos, ED Baldwin Wallace 11.09m 8. 91m 29-02.75 
33 Minor, Christopher Cedarville 8.33m 7.91m 25-11.50 
Men Discus Throw 
----------~-~---=====~--==-------=------------------------============~===-~--~-----------
Name Year School Seed Finals Points 
1 Basich, Chris MUC 51. 81m 165-10 50.54m 
2 Johnson, Alex Baldwin Wallace 45.18m 154-08 47.14m 
3 Mayer, Clyde Wittenberg 39. 32m 146-03 44.57m 
4 Drake, Joel Wittenberg 46.55m 145-10 44.45m 
5 Frye, Ben west Liberty 37.79m 133-11 40,81m 
6 Householder, Dustin Pioneers 131-06 40.08m 
7 Silliman, Christopher Unattached 131-05 40.05m 
8 Formaz, Ian Baldwin Wallace 38.88m 131-01 39.95m 
9 Shoffstall, Jon Baldwin Wallace 36. 37m 130-00 39.62m 
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10 Mortus, Adam 
11 Harra, Josh 
12 Calderon, Chris 
13 Brown, Doug 
14 Surnear, Kevin 
15 Demastos, ED 
16 Reed, Eric 
17 Hinkle, Bob 
17 Svenson, Josh 
19 Dillingham, Thomas 
20 Cimino, Anthony 
21 Finn, Eric 
21 Boy, Chris 
23 Hostetter, Christopher 
24 Cutlip, Lowell 
25 Stone, Adarn 
26 Collinsworth, Todd 
27 Sharan, Raj 
28 Zocchi, Mike 
29 Dixon, Dorian 
30 Hix, CF 
31 Davis, Eric 
32 Burchett, Tom 
33 Minor, Christopher 





























































































1 Singh, Nik MUSK 129-01 39.34m 
2 Durst, Chris MUSK 128-01 39.03m 
3 Cutlip, Lowell Pioneers 80-07 24.56m 
4 Hix, CF Wittenberg 69-09 21.25m 
McNeal, Dash Baldwin Wallace 41.65m DNF 
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